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С развитием компьютерных технологий и сетей связи мир 
вступил в эпоху «электронных денег». Одной из новаций последнего 
времени стало появление особого вида валют, который получил 
название «криптовалюта». 
Платежные криптовалютные системы работают по технологии, 
при которой отсутствует единый центр или банк, и платежные 
единицы хранятся непосредственно на компьютерах пользователей на 
своих криптокошельках. Таким образом, образуется денежный банк, 
распределенный по всему миру и независящий ни от одного 
государства или контролирующего органа. Платежи производятся 
посредством прямой передачи электронных денежных средств между 
кошельками. Максимальное количество денежных единиц в 
платежной криптосистеме ограничивается, и сложность выпуска 
новых постоянно увеличивается. Такой механизм позволяет 
сдерживать инфляцию, так распространенную в «классических» 
деньгах. 
Цель работы проанализировать рыночную обстановку, составить 
бизнес-план работы пользователя и спланировать деятельность 
криптоинвестора в соответствии с потребностями рынка и 
возможностями получения необходимых ресурсов. 
Рассматривается процесс создания инвестиционного пакета 
криптовалют. Анализируются методы расчета конкурентоспособности. 
Рассматривается сущность интернет-инвестиций, их основных 
особенностей и значение, а также пути эффективного поиска решений 
по совершенствованию деятельности, определены цели 
криптоинвестора, стратегия и тактика, дана оценка 
конкурентоспособности криптоинвестиционного предприятия, 
составлен бизнес-план. 
Криптовалюты являются новым этапом в развитии электронных 
денег, функционирование которых основано на децентрализованном 
механизме эмиссии и обращении и представляет собой сложную 
систему информационно - технологических процедур, построенных на 
криптографических методах защиты, регламентирующих 
идентификацию владельцев и фиксацию факта их смены.  
